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Energian tuotanto ja polttoaineiden kulutus
Sähkön tuotanto nousi edellisestä vuodesta 0,6 % ja oli 
52 856 GWh vuonna 1988.
Lämmön tuotanto laski edellisestä vuodesta 1,0 % ja oli 
73 685 GWh.
Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus sähkön kokonais­
tuotannosta oli 24 % ja ydinvoimalla tuotetun 36 %. Kau­
kolämmön vastapaineella tuotetun sähkön osuus oli 13 % 
ja teollisuuden vastapaineella tuotetun sähkön 14 %.
Energian tuotantoon käytettyjen polttoaineiden määrä yh­
teensä koko teollisuudessa oli vuonna 1988 638 miljoonaa 
GJ. Ydinpolttoaineen osuus polttoaineiden käytöstä energi­
an tuotantoon oli 205 miljoonaa GJ, kivihiilen 125 miljoo­
naa GJ, raskaan polttoöljyn 55 miljoonaa GJ ja maakaasun 
46 miljoonaa GJ.
Kotimaista alkuperää olevien polttoaineiden käytön osuus 
polttoaineiden kokonaiskäytöstä koko teollisuudessa kasvoi 
hiukan ja oli 26 %. Suurimman osan kotimaisista polttoai­
neista käsittää teollisuuden jäteliemet, joiden kulutus kas- 
voi vuonna 1988 9,6 %.
Teollisuuden käyttämät polttoaineet vuosina 1987 ja 1988
PolttoainelajI 1000 GJ %-osuus Muutos-%
1987 1988 1987 1988
Puu 32390 35768 4.4 4,7 10.4
Turve 42925 39608 5,9 5,2 -7.7
Sulfaatti- ia sulfiittiiäteliemi 81549 89402 11.2 11,8 9.6
Muut kotimaista alkuperää olevat 
polttoaineet 32644 34224 4,5 4.5 4,8
Kotimaista alkuperää olevat polttoaineet 
yhteensä 189508 199002 25.9 26,2 5,0
Kivihiili 133762 148261 18,4 19.6 10.8
Koksi 28603 19426 3.9 2,6 -32.1
Bensiini, petroli ia dieselöljy 4452 4277 0.6 0,5 -3,9
Kevyt polttoöljy 12396 11292 1,7 1,5 -8,9
Raskas polttoöljy 80813 77477 11.1 10.2 -4,1
Maakaasu 51317 55528 7,0 7,3 8.2
Ydinpolttoaine 199613 205218 27.3 27,1 2.8
Muut ulkomaista alkuperää olevat 
polttoaineet 30393 37625 4,2 5,0 23.8
Ulkomaista alkuperää olevat polttoaineet 
yhteensä 541349 559104 74,1 73.8 3.3
Polttoaineet yhteensä 730857 758106 100 100 3.7
Työvoiman määrä väheni hieman
Henkilöstön määrä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa vuonna 
1988 oli 27 989 eli laskua oli 0,9 % edellisestä vuodesta.
Sähkön tuotannossa ja jakelussa henkilökunta väheni 1,0 % 
ja kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa 5,6 %. Sen sijaan 
vesihuollossa henkilökunta kasvoi 1,1 %.
Työtunneilla mitattuna sähkö-, kaasu- ja vesihuollon työ­
panos väheni vuonna 1988 1,9 %.
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon sosiaalikulut kasvoivat 
12,3 %.
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon maksamien palkkojen sum­
ma kasvoi 8,5 % ja oli 2,9 miljardia markkaa. Sähkön tuo­
tannossa ja jakelussa palkat kasvoivat 8,8 %, kaukolämmön 
tuotannossa ja jakelussa 6,1 % ja vesihuollossa 5,1 %.
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Henkilöstön määrä energia- ja vesi­
huollossa vuosina 1975-1988
Tuotantopanosten hankintamenot ja investoinnit pienenivät
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon energian hankintamenot pie­
nenivät 2,4 % vuonna 1988. Sähkö-, kaasu- ja vesihuollos­
sa polttoaineiden hankintamenot pienenivät 10,1 %, sähkön 
hankintamenot kasvoivat 0,5 % ja lämmön hankintamenot 
pienenivät 6,4 %. Tuotantopanosten hankintamenot yhteen­
sä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa pienenivät 1,7 %.
Energian kulutus koko teollisuudessa oli 758 106 tera- 
joulea. Vastaava kulutus vuonna 1987 oli 730 857 tera- 
joulea eli kasvua oli 3,7 %.
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon varastojen arvo pieneni vuo­
den alusta 3,6 % ja oli vuoden 1988 lopussa 3,5 miljardia 
markkaa.
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit pienenivät 10,7 % sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa vuon­
na 1988.
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus (% ) toimitusten arvosta v. 1988
Aineet
Teollisuus (TO L D)
Energia- ¡a  vesihuolto (TO L E)
Palkat S osiaaliku lut Energia M uut
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Investointiaste** vuosina 1970-1988
Vuosi
‘) ImostotnniVjal.arvo (%)
E n n akkotilasto peru stuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys energian tuotannossa bruttoarvon mu­
kaan on 98,5 % ja vesihuollossa 99,4 %, energian tuotan­
nossa henkilökunnan mukaan laskettuna 99,1 % ja vesi­
huollossa henkilökunnan mukaan laskettuna 99,7 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar- 
vioutu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
Energiproduktionen och förbrukningen av bränslen
Eiproduktionen ökade med 0,6 % irán föregäende är och 
var 52 856 GWh.
Värmeproduktionen sjönk med 1,0 % frän föregäende är 
och var 73 685 GWh.
Vattenkraftens andel var 24 % och kämkraftens 36 % av 
hela elproduktionen. Andelen med fjärrvärmemottryck pn>- 
ducerad elektricitet var 13 % och med industrins mottryck 
14 %.
Arbetskraften har minskat
Inom hela industrin användes är 1988 sammanlagt 638 mil- 
joner GJ i bränslen för eneigiproduktion. För energipro- 
duktion användes 205 miljoner GJ kämbränslen, 125 mil- 
joner GJ stenkol, 55 miljoner GJ tung brännolja och 46 
miljoner GJ naturgas.
Förbrukningen av i landet producerade bränslen var 26 % 
och andelen ökade en aning inom heia industrins totalför- 
brukning. Största delen av inhemska bränslena utgörs av 
industrins avfallslut, vars förbrukning steg med 9,6 % är 
1988.
Antalet anställda inom el-, gas- och vattenförsöijningen var 
27 989, dvs. 0,9 % mindre än föregäende är.
Inom Produktionen och distributionen av elektricitet mins- 
kade personalen med 1,0 % och inom Produktionen och 
distributionen av fjärrvärme med 5,6 %. Däremot ökade 
personalen med 1,1 % inom vattenförsöijningen.
Mätt i arbetstimmar minskade arbetsinsatsen inom el-, gas- 
och vattenförsörjningen med 1,9 % är 1988.
Inom el-, gas- och vattenförsöijningen ökade socialkostna- 
dema med 12,3 %.
Totalbeloppet för de löner som el-, gas- och vattenförsöij­
ningen betalat ökade med 8,5 % och var 2,9 miljarder 
mark. Inom Produktionen och distributionen av el steg lö- 
nema med 8,8 %, inom Produktionen och distributionen av 
fjärrvärme med 6,1 % och inom vattenförsöijningen med 
5,1 %.
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Fflrbrukningen av bränslen inom Industrin ¿ren 1987 och 1988
Bränsle 1000 GJ %-andel Förändr.-%
1987 1988 1987 1988
Ved 32390 35768 4,4 4.7 10,4
Torv 42925 39608 5.9 5,2 -7,7
Sulfat- och sulfitlut 81549 89402 11,2 11,8 9.6
Andra i landet producerade bränslen 32644 34224 4,5 4,5 4,8
I landet producerade bränslen 
sammanlagt
189508 199002 25,9 26,2 5,0
Stenkol 133762 148261 18,4 19.6 10.8
Koks 28603 19426 3,9 2,6 -32.1
Bensin, Petroleum och dieselolia 4452 4277 0,6 0,5 -3.9
Lätt brännolia 12396 11292 1,7 1.5 -8,9
Tuna brännolia 80813 77477 11,1 10.2 -4.1
Naturgas 51317 55528 7,0 7.3 8,2
Kärnbränsle 199613 205218 27,3 27,1 2.8
Andra i utlandet producerade bränslen 30393 37625 4.2 5,0 23.8
I utlandet producerade bränslen 
sammanlagt
541349 559104 74,1 73,8 3,3
Bränslena sammanlagt 730857 758106 100 100 _________31
Antal anställda inom energi- och vattenförsörjningen ären 1975-1988
Rening och distrib. av vatien (Nl 34)
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Produktionskostnaderna och investeringarna minskade
Inom el-, gas- och vattenförsörjningen minskade anskaff- 
ningsutgiftema för energi med 2,4 % ár 1988. Inom el-, 
gas- och vattenförsöijningen minskade anskaffningsutgif- 
tema för bränslen med 10,1 %, för värme med 6,4 %, me- 
dan de ökade för el med 0,5 %. De sammanlagda anskaff- 
ningskostnadema för produktionsinsatser inom el-, gas- och 
vattenförsöijningen minskade med 1,7 %.
Inom hela industrin var energiförbrukningen 758 106 tera- 
joule. Ar 1987 var förbruknmgen 730 857 terajoule, dvs. 
ökningen var 3,7 %.
Inom el-, gas- och vattenförsöijningen minskade värdet av 
lager med 3,6 % firän början av &ret och var 3,5 miljarder 
mark i slutet av ár 1988.
Anskaffningsutgiftema för materiella anläggninstillgängar 
dvs. investeringarna minskade inom el-, gas- och vattenför­
söijningen med 10,7 %.
Anskaffningsutgifter av produktionsinsatser, 
andel (%) av leveranser ár 1988
A maan L in a r Soclalkaetn. Enargl Andra
Investeringsgrad*’ áren 1970-1988
Ar
') InvestJförädI. värde (%)
Förhandsstatistiken baserar sig pá urval
De förhandsuppgifter som här publícelas har erhállits ur 
det material som insamlats för industristatisttkens árstatis- 
tik. Dá hela ärstatistikmaterialet ännu inte behandlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i energiproduktionen är 
98,5 % räknat enligt bruttovärdet och i vattenförsöijningen 
99,4 %. Urvalets täckning räknat enligt antalet anställda är 
99,1 % i energiproduktionen och 99,7 % i vattenförsörjnin­
gen.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som inte ingár i ur- 
valet, har man antagit, att den förändrats i samma propOTti- 
on som tili samma branschgrupp hörande undersökta ar­
betsställen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt 
samma metod utarbetats för tidigare är, har visat sig vara 
tillförlitlig.
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s ENERGIAN TUOTANTO TOIMIALOITTAIN SEKA TUOTANTOON KAYIETYT POLTTOAINEET VUONNA 
ENERG1PROOUKTION INOM INOUSTRIN ENLIGT NARINGSGREN OCH PRODUKTIONS*ORM SAMT 
FOR ENERGIPRODUKTION FÖRBRUKAOE BRANSLEN AR 1988
PRODUCTION OF ENERGY BY BRANCH ANO BY TYPE OF PRODUCTION, FUELS CONSUMED 
FOR ENERGY PRODUCTION IN 1968
1968
TOIMIALA/TUOTANTOMUOTO 
NARINGSGREN/PRODUKTIONSFORM
SÄHKÖN TUOTANTO 
PRODUKTION AV EL
LÄMMÖN TUOTANTO 
PRODUKTION AV VÄRME
ENERGIAN TUOT. KÄYTETYT POLTTOAINEET 
BRÄNSLEN ANVÄNTS I ENERGIPRODUKTION
MÄÄRÄ
MÄNGO
TEOLLISUUS
TILLVERKNINGSINDUSTRI.
S.SÄHKÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROD. AV EL
51. VESIVOIMA-VATTENKRAFT
52. TAVALLINEN LAUHDUTUSVOIMA-KONV.KONDENSKRAFT
53. PROSESSI LAUHDUTUSVOIMA-PROCESS KONDENSKRAF
54. YDIN LAUHDUTUSVOIMA-KÄRN KONDENSKRAFT 
S9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT
Y.SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANTO 
SAMPROOUKTION AV EL OCH VÄRME
Y1 .KAUKOLÄMPÖ VASTAPAINE-FJÄRRVÄRMEMOTTRYK 
Y2.TEOLLISUUDEN VASTAPAINE-INDUSTRIELT MOTTRYK 
Y9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT
L.LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROD. AV VÄRME
LI.LÄMPÖKESKUS-VÄRMECENTRAL
L2.HÖYRYKESKUS,TEOLLIS.-PROCESSÄNGA.INDUSTRI
L9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT
VOIMALAITOKSEN OMAKÄYTTÖ 
KRAFTVERKETS EGENFÖRBRUKNING 
E ENERGIA- JA VESIHUOLTO
ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJN1NG........
S.SÄHKÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROD. AV EL
SI.VES1VOIMA-VATTENKRAFT
S2 .TAVALLINEN LAUHDUTUSVOIMA-KONV . KONDENSKRAFT
53. PROSESSI LAUHDUTUSVOIMA-PROCESS KONDENSKRAF
54. YDIN LAUHDUTUSVOIMA-KÄRN KONDENSKRAFT 
S9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT
Y.SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANTO 
SAMPRODUKTION AV EL OCH VARME
Y1 .KAUKOLÄMPÖ VASTAPAINE-FJÄRRVÄRMEMOTTRYK 
Y2.TEOLLISUUDEN VASTAPAINE-INDUSTRIELT MOTTRYK 
Y9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT
L.LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROD. AV VÄRME
L1.LÄMPÖKESKUS-VÄRMECENTRAL
L2. HÖYRYKESKUS, TEOLLIS.-PROCESSANGA. INDUSTRI 
L9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT
VOIMALAITOKSEN OMAKÄYTTÖ 
KRAFTVERKETS EGENFÖRBRUKNING
1 1 3 8 1 0 6
26266
1 5756 
205 
61 26
5197
4783
1107038
136667
51718328
37909011
12957906
5295044
367416
19275549
13096
7060905
6186944
541468
TUOTANTO YHTEENSÄ - PROOUKTION S AMMAN LAG T .....  52856434
S.SÄHKÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROO. AV EL 37935296
SI . VESIVOIMA-VATTENKRAFT 12973661
52. TAVALLINEN LAUHDUTUSVOIMA-KONV.KONDENSKRAFT 5295249
53. PROSESSI LAUHDUTUSVOIMA-PROCESS KONDENSKRAF 372544
54. YDIN LAUHDUTUSVOIMA-KÄRN KONDENSKRAFT 19275549
$9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT 18293
SAMPRODUKTION AV EL OCH VARME 14921138
Y1.KAUKOLÄMPÖ VASTAPAINE-FJÄRRVÄRMEMOTTRYK 7085688
Y2.TEOLLISUUDEN VASTAPAINE-INDUSTRIELT MOTTRYK- 7293982
Y9.MUULLA TAVALLA-PA ANNAT SÄTT 541468
L.LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO-SEPARATPROD. AV VARME 
LI.LÄMPÖKESKUS-VÄRMECENTRAL
L2.HÖYRYKESKUS,TEOLLIS.-PROCESSÄNGA,INDUSTRI 
L9.MUULLA TAVALLA-PÄ ANNAT SÄTT
KRAFTVERKETS EGENFÖRBRUKNING 271 5047
KIVIHIILET KEV.POLTTOÖ. RASK.POLTTOÖ
STENKOLAR LATT BRANNO. TUNG BRANNO.
ARVO MAARA ARVO MAARA MAARA MAARAVAROE MANGD VARDE MANGD MANGO . MANGD
1000 MK MWH 1000 MK GJ GJ GJ
8081 0 18732518 863103 2590292 424370 13351004
- - - - 53736 1218
1 1 1 8987 1
: 1 - - 44749 1218
- 6308522 - 2299563 664 1262023
- 49655 _ 153739 __ 52252- 6258728 - 2145824 360 1229771
~ 139 “ - 504
- 13363952 - 290729 369770 12067763
- 105422 _ _ 15178 362894- 10200364 - 290729 343649 110802963068166 “ “ 11043 604573
141502 - - - _
6712581 54953274 4764029 122387057 760616 41979800
- - - 36406794 97259 2071567
_ ~ 36368734 1686 1577020
— - * 40060 - 494426
- - - - 95674 121
- 45773638 - 76824112 86227 24690171
- 13639035 _ 58909637 62266 4126726- 31539774 - 19835425 17912 19936895
" 595029 - 79050 6059 624548
- 9179436 - 7154151 577130 15218062
- 6484364 _ 3419371 489444 12488127- 1816318 — 526014 46097 2713817
- 678754 3208766 41589 16118
- 2079511 - - - -
5793391 73685792 5627132 124977349 1184986 65330604
- - - 36408794 150995 2072785
- - -
36368734 10572 1677020
- - - 40060 - 494426
- - - - 140423 1339
- 52082360 - 81123675 87091 25972194
_ 13688690 _ 59063376 62256 4180960
_ 37798502 _ 21981249 18272 21166666
- 695168 - 79060 6563 624546
- 22643388 - 7444880 946900 27285825_ 6589766 _ 3419371 604622 12871021
_ 12016662 — 616743 369646 13794113
- 3936920 - 3208766 52632 620691
- 2221013 - - - -
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MUUT ÖLJYT MAAKAASU MASUUNIKAA- MUUT KAASUT YOXN ENERG.
ANORA OLJOR NATURGAS SU-MASUGNSG. ANORA GASER KARN ENERG.
MAX RA MAARA MAARA MAARA MAARA
MANGO MANGO MANGO MANGO MANGO
GJ GJ GJ GJ GJ
303 6433716 644629 14058007
— - “ -
- «* — •
*“ _ " “ -
- 2169220 - -
: 2159220 : “ ~
303 3274435 644629 14058007 _
_ 2940 7368
303 2450840 351991 13701564
820716 292638 349075 “
4033? 40267990 4771854 4614043 205218000
16812 7342965 1763733 - 205218000
6810 7319830 :
-
- 22960 1763733 _
— •» - _ 205218000
10002 175 -
23203 28018236 2100869 4489105 _
8658765 _
23203 16254560 2100869 2203096 _
- ■ 3104920 “ 2286009 -
322 4906790 907262 24938 -
322 4546170 _ 24936
- 361620 907262 -
— - -
- - - .. _
40640 46701705 6416483 18672050 205218000
16812 7342965 1763733 - 205218000
6810 7319830_ 22960 1763733
- - 205218000
10002 175 - “ ■"
23203 30177455 2100859 44891 OS ~_ 8658765 - -
23203 18413780 2100859 2203096 -
- 3104920 - 2266009 -
626 8181285 1551891 14002945 -
322 4548110 32306 -
303 2812460 1259253 13701564 -
“ 820715 292638 349075 —
_
SULFIITTI, MUUT POLTTOAINEET
TOIMIALA/
TUOTANTO­
SULFAAT.L. POLTTOAJN. YHTEENSÄ MUOTO
PUU SULFIT. AÑORA BRANSLE NARINGSGREN
TRA SULFATFLUT BRANSLE SAMMANLAGT PRODUKTIONS­
FORM
MAARA MAARA MAARA MAARA
MANGO MANGO MANGO MANGO
GJ GJ GJ GJ
3729730 32970074 13618546 87020670 C-0
- - 18466 73420 S
. - - S1
- - - 8967 S2
- - 18466 19466 S3
— — «• — 54
- 45967 S9
601323 22270940 1832820 30446753 Y
_ _ 205991 Y1
601323 22270940 1832820 30240258 Y2
“ - - 504^ Y9
3128407 10699134 11967260 56500497 L
4160 _ _ 412540 LI
3124247 5405074 3671653 40420146 L2
5294060 8295707 15667811 L9
29216393 66168335 45097003 551217936 E
380894 - 771621 254486239 S
_ St
380894 — 56400 46711273 S2
- - 627321 3363094 $3— - — 205218000 S4
” • 87900 193872 Sfl
26617476 66168335 37942424 259029799 Y
309004 20418127 92656157 Y1
25744658 56168335 16840657 159126600 Y2
463816 - 663640 7248042 Y9
2317021 - 6302958 37701898 L
1111479 _ 4198275 26277126 L1
1205542 - 1857463 7831069 L2
'
327230 3693703 L9
32945123 69138409 68915549 638238606
380894 - 790087 254559659 S_ _ _ SI
380894 - 66400 45720260 S2
_ - 646787 3381560 S3
- - -» 206218000 S4
“ 87900 239639 S9
27118801 78439276 39775244 288476552 Y
309004 20410127 92862146 Y1
26345981 78439275 18673477 189365866 Y2
463816 “ 683640 7240546 Y9
6446428 10699134 18350218 94202395 L
1115639 _ 4198275 26689666 LI
4329789 5405074 5529008 48251216 L2
- 5294060 8622937 19261614 L9
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